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1. W $\mathrm{H}\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{S}[8]$ end ( ) : , $W$ Riemann
compact , W $(\neq\emptyset)$ ,
W 1 . W \partial W $0$
$\mathcal{P}(W)$ :
$\mathcal{P}(W)=\{u\in C(\overline{W}) : \triangle u=0, u\geq 0, u|\partial W=0\}$ .
$h\in P(W)-\{0\}$ minimal , $0\leq u\leq h$ $u\in P(W)$
$u=ch$ $c\geq 0$ . $a\in$ W , $Q(W;a)=\{h\in$
$P(W)$ : minimal, $\cdot h(a)=1\}$ . $Q(W,. a)$ #Q(W; $a$ ) W
, $\dim P(W)$ :
$\dim \mathcal{P}(W)=\neq Q(W;a)$ .
, $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{I}\mathrm{n}\mathcal{P}(W)$ $a$ . end , $W=\{0<|z|<$
$1\}(\partial.W=\{|z|=1\})$ . , $P(W)=\{.c\log(1/|z.|). : c\geq 0\}$ , $\dim P(W)=1$
.
W Martin W $\partial W$ – . ,
W Martin \Delta $=\triangle^{W}$ , W Martin compact
$W^{*}$ $W^{*}=W\cup\partial W\cup\triangle.\text{ }$ . \Delta minimal $\triangle_{1}=\triangle_{1}^{W}.$
., Martin
(1) $\dim P(W)=\neq\triangle_{1}$
([3, CN-CR] ). , $1\leq\dim \mathcal{P}(W)\leq\aleph$ . $\dim P(W)=n(n\in$
N), $\dim P(W)=\aleph_{0}$ $\dim \mathcal{P}(W)=\aleph$ W ([8,HE],
$[9,\mathrm{K}\mathrm{R}],$ $[15,\mathrm{S}\mathrm{E}],$ [ $14,\mathrm{N}\mathrm{K}- \mathrm{s}_{\mathrm{A}]},$ $[7,\mathrm{C}\mathrm{N}- \mathrm{c}_{\mathrm{R}}]$ ).
2. $D=\{0<|z|<1\}$ . , $D$ , $\partial D=\{|z|=1\}$
, end , 1 . , $D$ $m$
end $\text{ }$ . $.\{0<|z|\leq. \infty\}$ $m$ $(1 <m<\infty)$
1 Riemann $R$ . $R$ R $\{0<|z|\leq\infty\}$
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\mbox{\boldmath $\pi$} , $W=\pi^{-1}(D)$ , $W$ end . end $W$ $\mathcal{E}_{m}$
. $W\in \mathcal{E}_{m}$
(2) $1\leq\dim P(W)\leq m$
([8,HE]).
$0<b_{n+1}<a_{n}<b_{n}<1,$ $\lim_{narrow\infty}a_{n}=0$ $\{a_{n}\},$ $\{b_{n}\}$
$G=D-\cup^{\infty}[n=1n]a_{n},b$
. $G$ copy $G_{1},$ $\cdots,$ $G_{m}$ , Gi $\bigcup_{n=1}^{\infty}[a_{n},$ $bn|$ $G_{i+1}$ $\bigcup_{n=1}^{\infty}[a_{n}, b_{n}]$
$(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}. m)$ $D$ $m$ $V$ , $V\in \mathcal{E}_{m}$
. V ([15, $\mathrm{s}\mathrm{E}]$ , [12,M-SE], $[11,\mathrm{M}]$ ).
1. (i) $z=0$ $G$ , $\dim \mathcal{P}(V)=m$ .
(ii) $z=0$ $G$ , $\dim P(V)=1$ .
$[15],[12],[11]$ , $G$ $V$
$\{G_{1}, \cdots, G_{m}\}$ transitive .
, $G$ 1
. , . ,
$\mathcal{E}_{m}$ end ( 2) ,
1 ( 3,4 5) .
3. 2 . Riemann $F$ , F $s$ $F$
$E$ , balayage $F\hat{R}_{S}E$
$F \hat{R}_{s}E(Z)=\lim_{(arrow z}\inf\inf$ { $u(\zeta)$ : $u$ F E $u\geq s$ }
(balayage , [1,BL-HA], $[2,\mathrm{B}\mathrm{R}],$ $[5,\mathrm{H}\mathrm{L}]$ ).
, ([12,M-SE] ).
1. $\tilde{F}$ Riemann $F$ , \mbox{\boldmath $\pi$} $\tilde{F}$ $F$ . , F
$E$ F $s$ ,
(3) $\overline{F}\hat{R}_{s}^{\pi_{\mathrm{O}\pi}^{-}}(1E)=^{F}\hat{R}_{s}^{E}0\pi$ .
, thinness minimal thinness ([2, $\mathrm{B}\mathrm{R}]$ ).
1. $\mathrm{C}$ E $a(\in \mathrm{C})$ thin $\text{ }F\hat{R}_{g_{a}}E\neq g_{a}$ ,
, $F=\{|z-a|<1\},g_{a}(z)=\log(1/|z-a\vee|)$ . , $N(\subset. \mathrm{C})$ $a$
a\in N $\mathrm{C}$. –N $a$ thin .
R Riemann , R Martin minimal $\triangle_{1}(R)$ . R
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Martin compact $R^{*}$ $p$ , $p$ R Mar.tin $k_{p}$ .
2. R $E\text{ }p\in(\triangle_{1}(R))$ minimally thin $\text{ }R\hat{R}_{kP}^{E}\neq$ k,
. , R $N$ , $N\cup\{p\}$ $P$ minimal
R–N $P$ minimally thin .
thinness minimal thinness
( $[6,\mathrm{N}\mathrm{A}]$ ).
2. 1( 2) , E $a$ ( $p$ ) thin ( minimally thin)
, $F-E$ ( $R-E$) 1 component $F\hat{R}_{\mathit{9}a}E<g$. $(\text{ }R\hat{R}^{E}k_{p}..<k_{p})$
. .
$W(\in \mathcal{E}_{m})$ , W D $\pi_{W}$ . $M\cup\{0\}$ $z=0$
$D$ $M$ $\mathcal{M}$ . $W(\in \mathcal{E}_{m})$ $M(\in \mathcal{M})$ , $\pi_{W}^{-1}(M)$ component
$n_{W}(M)$ . , W $\dim \mathcal{P}(W)$ :
2. $W\in \mathcal{E}_{m}$ , $\dim P(W)=_{M\in}\max_{\mathcal{M}}nW(M)$ .
1 2 , 2 (2) .
1. $\grave{W}\in \mathcal{E}_{m}$ . $nw(M)=m$ $M(\in\overline{\mathcal{M}})$ $\dim P(W)=m$ .
2. $W\in \mathcal{E}_{m}$ . $M(\in \mathrm{A}4)$ $n_{W}(M)=1$ $\dim \mathcal{P}(W)=1$
.
4. 2 , 3, 4 . 1 $W\in \mathcal{E}_{m}1$ Martin
compact $W\cup\partial W\cup\triangle_{1}^{W}$ . , $\pi=\pi_{W},$ $g(z)=\log\overline{|z|}$ $\langle$ .
3. $p_{1}$ $\triangle_{1}^{W}$ 1 , N W $N\cup\{p_{1}\}$ $p_{1}$ minimal
. , $\pi(N)\in \mathcal{M}$ .
. (1) (2) , $\triangle_{1}^{W}=\{p_{1}, \cdots,p_{n}\}(n\leq m)$ . $p_{i}$ W Martin
. 2 , N
(4) $W\hat{R}_{k_{1^{-}}}WN<k1$
. , $g\circ\pi\geq ck_{i}$ $c>0$ .
Martin ,
(5) $g \circ\pi=\sum c_{i}k_{i}i=1^{\cdot}$
$c_{1},$ $\cdots,$ $c_{n}$ . (3) balayage
$D \hat{R}_{\mathit{9}}D-\pi(N)_{\circ=}W\hat{R}_{\mathit{9}}^{W(\pi(}\pi\leq 0\pi\hat{R}^{W- N}-\pi^{-}1N))Wg\circ\pi=\sum_{i=1}ci^{W}\hat{R}^{W-}N\leq\sum_{=1}^{n}k_{i}=niC_{ii}kg\mathrm{o}\pi$.
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, (4) , N
$D\hat{R}_{\mathit{9}^{-}}D\pi(N)_{\mathrm{O}}\pi<g\mathrm{o}\pi$ ,
, $\pi(N)^{\text{ }}D\hat{R}_{g}^{D}-\pi(N)<g$ . D balayage $\{|z|<1\}$ balayage
, \mbox{\boldmath $\pi$}(N) $\cup\{0\}$ $z=0$ , $\pi(N)\in \mathrm{A}4$
4. $M\in \mathcal{M}$ . , $\pi^{-1}(M)$ $N$ , $p(\in\triangle_{1}^{W})$
$N\cup\{p\}$ $P$ minimal .
. 3 , $\triangle_{1}^{W}=\mathrm{t}_{P1,Pn}\ldots,$ } (5) $c_{1},$ $\cdots,$ $c_{n}$
. 2 , $M\text{ }\hat{R}_{\mathit{9}}D-M<g$ . , (3),(5) $\pi^{-1}(M)$
$\sum_{i=1}c_{i^{W}}\hat{R}_{k}^{W-}.\cdot\pi^{-1}(M)WW-\pi-1=\hat{R}_{g}(M)0\pi=^{D}\hat{R}_{g}^{DM}-0\pi<g\mathrm{o}\pi=\sum_{i=1}C_{ii}k\prime u$
. , $N\text{ ^{}W}\hat{R}_{k_{\nu}}^{W\pi^{-1}(M)}-\neq k_{\nu}$ \nu $\in\{1, \cdots, n\}$ . - ,
balayage , $N\text{ ^{}W}\hat{R}_{k_{\nu}}^{W\pi^{-1}(M)}-=W\hat{R}_{k_{\nu}}W-N$ . , N
$W\hat{R}_{k_{\nu}}^{W-N}\neq k_{\nu}$ , , $N\cup\{p_{\nu}\}$ $p_{\nu}$ minimal $\square$
2 . , $\dim \mathcal{P}(W)=n$ . (1) , $\triangle_{1}^{W}=\{p_{1}, \cdots,p_{n}\}$ .
$p_{i}$ Ni $\cup\{p_{i}\}$ p’ minimal $W$ $N_{1},$ $\cdots,$ $N_{n}$
. 3 $\pi(N_{i})\in \mathcal{M}$ , in$=1\pi(N_{i})$ $\cup\{0\}$ $0$
. $\pi(\bigcup_{i=1}^{n}\partial Ni)$ $0$ thin , 2 in$=1\pi(N_{i})$ $- \pi(\bigcup_{i=1}^{n}\partial Ni)$
component M $M\in \mathcal{M}$ . , $i$ $O_{i}\subset N_{i}$
$\pi^{-1}(M)$ component O, . $O_{1},$ $\cdots,$ $O_{n}$ ,
$n_{W}(M)\geq n,$ $\text{ }\max_{J}nw(M\in \mathrm{t}rM)\geq\dim \mathcal{P}(W)$ .
, $M\in \mathcal{M}$ $m=nw(M)$ \mbox{\boldmath $\pi$}-1 $(M)$ $\{N_{1}, \cdots, N_{m}\}$
. 4 , $N_{i}\cup\{p_{i}\}$ minimal $\in\triangle_{1}^{W}$
. $N_{1},$ $\cdots,$ $N_{m}$ , $p_{1},$ $\cdots,p_{m}$ $\#\triangle_{1}^{W}\geq m$ ,
(1) $\dim P(W)\geq m$ . $M$ $\dim P(W)\geq M\in\Lambda\max nw4(M)$
5. , $\mathcal{E}_{m}$ end 1 $V$ – , 2(
1 2) .
$\{I_{n}\}_{1}\leq n<\infty$ $\{J_{n}\}_{1}\leq n<\nu(1\leq\nu\leq\infty)$ $D$
$z=0$ ,
$I= \bigcup_{n=1}^{\infty}I_{n}$ , $J= \bigcup_{n=1}^{\nu}J_{n}$ , $S=D-I-J$
. , 2 $W(\in \mathcal{E}_{m})$ (I, $J$ ) :
(i) W $J_{n}$ , $m-1$
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W ,
(ii) $W-\pi_{W}^{-1}(I\cup J)=S_{1}\cup\cdots\cup S_{m}$ (disjoint union, $S_{1}.\cdots,$ $S_{m}$ IS $S\text{ }$ copy).
, $\mathcal{F}_{m}(I, J)$ end . :
3. $W\in \mathcal{F}_{m}(I, J)$ . $I\cup J$ $z=0$ thin , $\dim \mathcal{P}(W)=m$ .
[12,M-SE] , 1
. , 3 1 (i) .
3 . $S=D-I-J$ $\mathcal{M}$ , (ii) $nw(S)=m$ .
, 1 $\dim P(W)=m$ $\square$
$\{\arg z=\alpha\}$ $l_{\alpha}$ . , thin thick .
4. $W\in F_{m}(I, J),$ $I\subset l_{\alpha}$ . , $I$ $z=0$ thick $J$ $z=0$
thin , $\dim P(W)=1$ .
$J=\emptyset,$ $\alpha=0$ , 1 (ii) . 4 5
( , [5, $\mathrm{H}\mathrm{L}]$ ).
5. $D$ $E$ $E’=\{|z| : z\in E\}$ . , $E$ $z=0$ thin
$E’$ $z=0$ thin .
4 . $\alpha=0$ – . 2 , $M\in \mathcal{M}$ $nw(M)=$
$1$ , $\pi_{W}^{-1}(M)$ , . $E=(D-M).\cup J$ , $D-M$ $J$
$z=0$ thin $E$ $z=0$ thin . , 5 E’ $z=0$
thin . I–E’ $z=0$ thick . , $r\in I-E’$ r
. $C=$ { $=r$ } , $C\subset M,$ $C\cap J=\emptyset$ C\cap I 1
. $C\subset M$ $\pi_{W}^{-1}(C)\subset\pi_{W}^{-1}(M)$ . , $C\cap J=\emptyset$ , C\cap I
1 $(\mathrm{i})$ ( $I_{n}$ $m-1$ )
, $\pi_{W}^{-1}(C)$ (cf. e.g. [13,M-SE]). $\pi_{W}^{-1}(C)\subset\pi_{W}^{-1}(M)$
$M$ $\pi_{W}^{-1}(C)$ $\pi_{W}^{-1}(M)$ . , M
, $\pi_{W}^{-1}(M)$ 2 $a,$ $b$ $\pi_{W}^{-1}(C’)$ $M$ .
, $\pi_{W}^{-1}(C)$ $a$ $b$ $M$ $\square$
5. $W\in \mathcal{F}_{m}(I, J),$ $I\subset l_{\alpha}$ , $J\subset D-\{|\arg\approx-\alpha|<\epsilon\}$ \epsilon
. , $I$ $l_{\alpha}-I$ $z=0$ thick , $\dim P(\mathrm{I}\cdot \mathfrak{s}^{Y}-)=1$ .
, “ $l_{\alpha}-$ $Ii^{\grave{\dot{\mathrm{a}}}}z=0$ thick” .
5 $\mathrm{D}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{y}[4,\mathrm{D}|$ .
6. U $z=0$ . , $\{|z|=1\}$ polar Z
: $l_{\theta}\cap Z=\emptyset$ $l_{\theta}$ , $l_{\theta}\cap\{|z|<\rho\}\subset U$
\rho =\rho \theta .
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5 . $\alpha=0$ – . , $M\in$
$\mathcal{M}$ $\pi_{W}^{-1}$ $(M)$ . 6 , $l_{\beta}\cap\{|z|<\rho\}\subset M$ ,
$l_{\gamma}\cap\{|z|<\rho\}\subset$ M -\epsilon $<\beta<0<\gamma<\in$ \rho$(>0),$ $\beta$ , \mbox{\boldmath $\gamma$} . 5 ,
$\{|z| : z\in D-M\}$ $z=0$ thin . , $0<t<s<\rho,$ $s\in I,$ $t\in l_{0}-I$
$\{|z|=s\}\cup\{|z|=i\}\subset M$ $s,$ $t$ .
$C=\{se^{i\theta} : \beta<\theta<\gamma\}\cup\{re^{i\beta} : t\leq r\leq s\}\cup\{te^{i\theta} : \beta<\theta<\gamma\}\cup\{re^{i\gamma} : t\leq r\leq s\}$
, $C$ $M$ $\pi_{W}^{-1}(C)\subset\pi_{W}^{-1}(M)$ . , $\beta,$ $\gamma,$ $s,$ $t$
(i) , $\pi_{W}^{-1}(C)$ . $\pi_{W}^{-1}(C)\subset\pi_{W}^{-1}(M)$ $M$
$\pi_{W}^{-1}(C)$ $\pi_{W}^{-1}(M)$ , 4
6. 2 , $W\in \mathcal{E}_{m}$ $1\leq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{u}\mathcal{P}(W)\leq m$ . , 1
$\dim \mathcal{P}(W)=1$ $m$ $W\in \mathcal{E}_{m}$ . , 2 1
, $1<n<m$ $n$ , $\dim \mathcal{P}(W_{n})=n$ end $W_{n}\in \mathcal{E}_{m}$
.
, $\mathcal{E}_{1}=\{D\}$ . 1 $\dim \mathcal{P}(D)=1$ , $\dim P(V_{1})=n-1$
end $V_{1}\in \mathcal{E}_{n-1}$ $\dim \mathcal{P}(V_{2})=1$ end $V_{2}\in \mathcal{E}_{m-n+1}$ . $D$
$\{I_{j}\}_{i=}^{\infty}1$ $I= \bigcup_{i=}^{\infty}I1j$ $z=0$ thin $\text{ }\pi_{V}-1(1I)$ ( $\pi_{V_{2}}^{-1}(I)$ )
$V_{1}$
.
( $V_{2}$ ) . , $V_{1}$ ( $V_{2}$ ) $I_{1j}$ (
$I_{2j}$ ) $\text{ }\pi \mathrm{v}_{1}$ $(I_{1j})=I_{j}$ ( $\pi\eta$ $(I_{2j})=I_{j}$ ) , $V_{1}$ , $\cup^{\infty}$ I$j=1$ l $j$
$\bigcup_{j=1}^{\infty}I_{2}j$ $D$ $W_{n}$ , $W_{n}\in \mathcal{E}_{m}$
. $\dim \mathcal{P}(W_{n})=n$ . 2 $n_{V_{1}}(M)=nn-l$ $M\in \mathcal{M}$
. $It\mathrm{h}z=0$ thin , M–I M’ $M’\in \mathcal{M}$
. $nv_{1}(M’)=n-1$ $nv_{2}(M’)=1$ , $n_{W_{n}}(M’)=n$
. , 2 dimP$(W_{n})\geq n$ . , 2 $M\in \mathcal{M}$
$n_{V_{1}}(M)\leq n-1$ $nv_{2}(M)=1$ , $nw_{n}(M)\leq n$ . ,
2 $\dim P(W_{n})\leq n$ .
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